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Инженерный анализ машин и оборудования на ЭВМ без значи-
тельных материальных затрат в многовариантном режиме позволяет 
выполнять анализ и синтез кинематических и динамических парамет-
ров, выполнять прочностные расчеты, оптимизировать марки мате-
риалов, форму, структуру и геометрию конструкции, оценивать пове-
дение системы при различных внешних воздействиях, определять 
оптимальные режимы  работы, определять параметры виброзащиты, 
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В последнее время в нашей стране большое внимание уделяется 
проблемам развития и совершенствования образования. Можно выде-
лить три основных проблемы: качество, доступность, эффективность 
образования. Внедрение инноваций в образование призвано обеспе-
чить подготовку современных высококвалифицированных специали-
стов, повысить эффективность этой подготовки.  
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В российской образовательной системе об инновациях заговори-
ли с 80-х годов XX в. Инновационный процесс – это комплексная дея-
тельность по созданию, освоению, использованию и распространению 
новшеств. Процесс инноваций в образовательной сфере понимается как 
реорганизация всей системы образования, протекающая много лет [1]. 
Современный этап развития российского образования поставил 
задачу внедрения технологий (инновационных, информационных и 
др.) в учебный процесс. Технология – это управление естественными 
процессами, направленное на создание искусственных объектов. Ес-
тественные процессы управляются для фиксации, обработки и полу-
чения новой информации.  
Можно выделить задачи, призванные решать инновационные 
технологии:  систематическое обновление содержания образования; 
разработка и внедрение опережающих систем подготовки специали-
стов;  интеграция образования, науки и производства, включая инте-
грацию научных исследований с образовательным процессом; обес-
печение непрерывности образования; развитие открытой системы 
образования; интеграция российской системы образования и мировой 
образовательной системы и др. 
Инновационная деятельность в области образования   подразуме-
вает высокие требования к организации воспитания и обучения. Ин-
новации определяют новые методы, формы, средства, технологии, 
ориентированные на личность обучающегося, на развитие его спо-
собностей. Процесс обучения  организуется таким образом, что обу-
чающиеся учатся коммуницировать друг с другом, критически мыс-
лить и решать сложные проблемы на основе анализа 
производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач 
и соответствующей информации.  
Нововведения могут быть локальными (вузы одного района пере-
ходят на экспериментальное обучение новой программы, иногда ин-
новации вводятся лишь в одной группе вуза), комплексными, общими 
(для всех регионов Российской Федерации).  
Можно выделить следующие основные черты инновационных 
технологий:  
– объект – добавляются группы, межгрупповые связи;  
– содержание – добавляются коммуникативные навыки, креатив-
ность, умения разрешать проблемы и стратегически мыслить;  
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– учебный процесс – строится на взаимоотношении и взаимодей-
ствии  преподавателя и обучающегося как субъектов учебной дея-
тельности, добавляются эмоции и коммуникации между слушателями; 
стиль обучения – добавляются особенности слушателей, их опыт, на-
личие профессиональных и личностных проблем;  
– цели обучения – адаптация, изменение, развитие, готовность к 
инновациям; периодичность обучения – непрерывный процесс;  
 – преподаватели – менеджеры компаний и консорциум профес-
соров и консультантов; 
–  методы обучения – в зависимости от контингента, необходи-
мости и ситуации,  преобладание интерактивных образовательных 
технологий и активных методов обучения;  
– концепция обучения – одновременное изменение персонала и 
компании;  
– направленность – ориентация на конкретное изменение;  
– активность участия – очень активная [2, 371-372]. 
В настоящий момент в вузовском образовании применяют раз-
личные виды инноваций: информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ)  в предметном обучении; дистанционное обучение; узкая 
профессиональная специализация; улучшения в области научной и 
учебной литературы; внедрение проектного образования;  внедрение 
экспериментальной программы обучения; индивидуальный подход к 
каждому обучаюшемуся (личностно-ориентированные технологии); 
активные методы подготовки специалистов, визуализация и презента-
ция результатов и др. 
Инновационные технологии образования должны создаваться на 
основе современных достижений науки и техники, проходить апроба-
цию, получить широкое распространение в образовательном процессе. 
Преподаватель должен быть модератором, фасилитатором,      
создающим на занятиях условия для самостоятельной работы, для са-
моразвития  обучающихся, стремиться к консультационной форме 
подачи материала, когда знание создается здесь и сейчас совместно 
преподавателем и слушателями.  
Таким образом, инновационные технологии в образовании явля-
ются своеобразным полигоном, на котором обучающиеся могут отра-
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 В современной образовательной практике высших и средних 
учебных заведений использование рейтинговых технологий  получи-
ло большое распространение. Как и почему традиционная пятибалль-
ная, а фактически четырехбалльная перестала удовлетворять всех 
субъектов образовательной деятельности? Рассмотрим положитель-
ные и негативные факторы, присущие традиционной системе оцени-
вания (табл. 1). 
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